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SISÄLLYSLUETTELO
Sivu
I Suomen Pankin tila 28.02.1975 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna % 1 .
il Postipankin tila 28.02.1975 1000 mk, ja sen muutokset 
edelliseen kuukauteen' ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna.1 % . 5
III Liikepankkien tila pankeittain 28.02.1975, 1 000 mk
IV Liikepankkien tila 28.02.1975 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna % 6
V Kiinnitysluottolaitosten tila 28.02.1975 1 000 mk, ja
sen muutokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna % 8
VI. Talletukset liikepankeissa vaateittain 28.02.1975»
1.000 mk 9
VII Talletukset säästö- ja osuuspankeissa vaateittain
28.02.1975, 1 000 mk • 10
VIII Liikepankkien antolainaus vaateittain 28.02.1975,
1 000 mk 11
IX Säästö- ja osuuspankkien antolainaus vaateittain
28.02.1975, 1 000 mk 12
X Kiinnitysluottolaitosten antolainaus vaateittain
28.02.1975, 1 000 mk 13
I SUOMEN PANKIN TILA 28.02.75 1 000 MK, JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN KUUKAUTEEN JA
EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN VERRATTUNA 56
A V A S T A A V A A
1 000 mk Edell. kk:eta Ed.vuod.vast.kk.
%__________________£
Kulta ja valuuttasaamiset
1 Kulta 121 034 -
2 Erityiset nosto-oikeudet 286 078 -
3 Kultaoeuus Kansainvälisessä •
Valuuttarahastossa 267 789 -
4 Vaihdettavat valuutat . 574 265 -19.46
5 Sidotut Valuutat 277 990 -33.54
Muut ulkomaiset saamiset
6 Ulkomaiset vekselit 230 028 -0.68
7 Ulkomaiset joukkovelkakirjat 3^6 226 0.84
8 Markkaosuus Kansainvälisessä
Valuuttarahastossa 530 205 -
Saamiset rahoituslaitoksilta
9 Liikepankkien shekkitilit 171 107. 52.38
10 Diskontatut vekselit 2 970 320 15.46
11 Joukkovelkakirjat 243 460 0.15
12 Huut 68 865 168.97 .
Saamiset julkiselta sektorilta
13 Joukkovelkakirjat 71 170 . . O .98
14 Valtion metallirahavaatuu 232 6o4 2.58
15 . Muut 3 133 -31.20
Saamiset yrityksiltä
16 Uusvientivekselit 97 <+30 6 .'71 '
17 Toimitusluottojen rahoitus 273 116 0.32
18 Joukkovelkakirjat 243 902 5.70
19 Muut 39 668 8.86
20 . Muut varat • 36 81*6 0.04
21 . Yhteensä 7 085 236 . 3.67
I SUOMEN PANKIN TILA 28.02.75 1 000 MK, JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN KUUKAUTEEN JA
EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN VERRATTUNA %
B V A S T A T T A V A A






Vaihdettavat tilit 53 221 -4.79
23 Sidotut tilit 117 090 4.17-
Muut ulkomaiset velat
24 Kansainvälisen Valuuttarahaston
markkatilit 530 205 -
25 Osoitetut erityiset nosto-oikeudet 258 172
•
Liikkeessä oleva raha
26 Setelit 2 120 007 . 1 .8 9
27 Metalliraha 197. 934 2.36
28 Liikkeessä olovat talletustodistukset 1 050 000 2.02
29
Velat rahoituslaitoksille 
Postipankin shekkitili . .1 590 -29.89
30 Liikepankkien shekkitilit 2 468 52.06
31 Muut 23 330 0.06
32
Velat julkiselle sektorille 
Shekkitilit 3 633 -9.45
33 Suhdannerahastotalletukset 543 374
34 Muut 3 964 -48.70
Velat yrityksille
35 ■ Investointitalletukset 36. 142 2.21
36 Suhdannepidätystalletnkset . 110 000 45.67
37 Pääoman tuonti talletukset1 174 542 95-29
38 Tuontimaksutalletukset 7 898 -30.03
39— Muut ■ 7 106 • -6 2.43
4o Muut velat 12 540 -1.03
41 Arvonjärjestystilit 899 920 ' 4.15
4 2
Oma pääoma 
Kantarahasto 600 000 _
43- Vararahasto 237 444
44 Käyttämättömät voittovarat. ■74 6 1$
45 Tulostili 20 040 65.21
46 Yhteensä 7 085 236 3.67
47 Setelinanto-oikeus 3 363 023 -7.69
48 Käytössä 2 321 128 0.03 • .
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